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ige de doue ori in septemana : Joi-a si Domi­
née'» ; era candu va pretinde importanţi'» 
materieloru, va esi de trei séu de patru or-
in septemana 
Pretiuin de preiiuiiii-i »! iinit-
jieutru Au.tt.ri«. : 
pe anu intregu ü v. » 
, din mutate da anu .- . . . ( „ „ „ 
„ patrariu 2 , , . 
pentru Romani'a. ii xtxniuerate .• 
, ani intregu . 12 fl. 
diurn etate de anu 6 _ - „ 
Pesta, domineca, 17/29raaiu 
ALBINA. 
«MW-Prenumeratiuni se facu l a t o t i d d . 
pundinti ai noştri, si de-adreptulu la Eedac-
tiune A t t e - P o s t g a s s e N r . 1. rtnăe OM*-WVk 
adresa ei corespondintiele, ce pţive*cif,, Jf£-
dactiunea, administratiunea séu speditttV»; 
cate vor fl nefrancate, na se vor primi-, &» 
cele anonime nu ae vor publica. 
Pentru anuncle si alte comunicatïuni de int«-
resu privata — se »spunde cat* 7 or. da 
linia ; repetirüe se faeu cu pretwiqadinte. 
Pretiulu timbrului cate 80 cr. pent. uni om* 
Ve antecip*. y 
P E S T A , Iß 28 florariu 1870. 
Ministeriulu contelui Potocki, pre 
semne are voia se-si faca socót'a fora de 
birtariu, buna óra cum si-o făcuse mini­
steriulu trecutu. Nu alta însenina escep-
tiunea acordata dietei boeme, nedissol-
vend'o. In acesta dieta, precum e compu­
sa astadi, cehii au deehiaratu cà nu potu 
intra. Acum'a dani, cum si unde se va 
intielege Potocki cu cehii, déca li sustiene 
o dieta in carea nu potu intra? Nu scimu. 
Potocki e chiamatu la ministeriu mai 
vertosu pentru a impacá pre cehi, si den-
sulu tocm'a pre cehi ii trece cu vederea. 
Facendu casi guvernulu trecutu, ni se 
pare cà o va paii casi acol'a. — 
Regele prusescu închise sessiunea 
representantiei federative, c'o c u v n t a r e 
laudatória pentru activitatea represen­
tantiei. Este cà acesta representantia vo-
téza ori ce lege, fie câtu de apesatória, 
numai déca i se cere „in numele unitatei 
natiunali." — 
Opusetiunea in franci'a, defehu nu 
e descuragiata de resultatulu plebiscitu­
lui, ci din contra cresce, si câştiga mem­
bri nuoi chiar in sinulu corpului legi-
toriu. — 
In Ispania, intre candidaţii la tronu 
se pominesce si numele lui Serrano, a re-
gintelui. Inse majoritatea celor'a ce au 
votatu pentru Serrano de reginte, nu 
pare aplecata anca a-lu dori si de rege. 
E na t l i r a J lL càci c i l R t a t u l n a n f n n l o t-n 
muïtiamesei numai dupa ce te-ai convinsu 
cà nu poti ajunge unde doresci. — 
Guvernulu italianu purcede forte 
aspru cu cei ce au luatu parte, medilo-
citu seu nemedilocitu, la veri unu com-
plotu séu la formarea bandeloru repu­
blicane. Tribunalele pronuncia rapede 
sentintiele condemnatórie. Dar bandele 
se mai sustienu, si guvernulu numai pre 
putieni insi a potutu pune man'a. Dupa 
telegrame mai nóue ; Garibaldi a despa-
riitu de pre Caprer'a, éra bandele crescu. 
Părinţii in conciliulu din Roma de-
svólta mare activitate in pregătirile 
pentru | .rochiamarea dogmei de infali-
bilitate, dar anca nu se scie candu le vor 
poté fini, ci numai se dà cu socotéla cà 
pre 5. iuniu caus'a va ajunge a se desbate 
in plenulu conciliului. — 
Patriarculu constantinopolitanu emi­
sese de deunadi o enciclica catra epi­
scopii grecesci, facendu-le cunoscuţii cà 
patriarcatulu nu póté primi proiectele 
guvernului turcescu in privinti'a ierar-
chiei bulgare. Bate siéu'a se intieléga — 
nu calulu, ci — episcopii grecesci, cà i-
ar veni la socotéla déca Santíele loru, 
in a loru raera de competintia, ar face 
o agitaţiune in cqntr'a acestei despărţiri 
ierarchice, sub cuventu cà se calea ca-
nónele bisericei ortodosse, 
Acésta enciclica se pare cà n'a fostu 
destulu de binecuventata, càci n'a facutu 
nici o isprava buna, ci acum patriarculu 
se vede silitu a recurge la medilocu nu-
ou: amenintia cu anatema pre bulgari 
déca vor mai cuteza se lucre pentru 
infiintiarea ierarchiei bulgare. Bulgarii 
inse vor fi sciindu, cà sunt si anateme ce 
se pronuncie numai indaru, càci nu se 
pnndu de anatemisatii ce trudescu uni-
celu pentru o causa drépta .— 
Desrobirea tieraniloru in Russi'a 
face progrese marisióre. Acésta desrobire 
se intem pia prin despăgubirea nobililoru. 
Sum'a de despăgubire, tieraniloru li se 
pare pré mare, éra nobililoru prè mica. 
Astu-feliu sunt nemultiamite amendóue 
pártile, dar amendóue tacu de frica, 
pentru cà dinasti'a nemtiésca din Rus-
poterii sale absolutistice. 
sra si-a adusu destui nemţi din patri'a I resuflatu si prin manifestatiunile si espep- Societatea acést'a compusa din 13 t iner i 
sa, ca se-i serve de spioni si de aginti ai j toratiunile nóstre de curendu in si- diletanţi romani, va fi acompaniata si de '<ft*ife 
nodulu eparchiale din Aradu. | vocah-musicalu alu plugarilor» noştri romani. 
Cu totulu altfeliu domnii şerbi in compusu de parintele preotu Siepetiemu din 
congresuhi loru. — S'a intemplatu, cà in Chiseteu! • »• , •',.;..*• 
list'a comuneloru curatu romane, ce s'a | Venitulu este men i t a fooduuü Asociaäw* 
compnsu in Temisiór'a, s'au insiratu la nei , si Bi letelede intrare se vor capetá la i W n 
trei-patru comune, despre cari séu nu se teatrului. - > ,. 
sciá cà ar avé si câte unu numera ne'nsem- | II. In diu'a a dóu'a a adunarii , adecă marti 
natu de familie serbe, séu se sciá cà sêr'a, 7 Juniu, se va tiené petrecerea de awttu 
acele pucine familie de multu au ince- (baiu) natiunalu k Otelul» Cru^alba toWftà 
tatu a mai vorbi si pricepe limb'a ser- favórea fondului asociatiunei. ' ~ • '* 
bésca ; g'a intemplatu mai departe, cà in I III. In legătura cu acésta petrecere in t re 
hst'a compusa in Versietiu despre cornu- ôYa de repausu —
 s e v a eséotttá o ^ i t m ü h i m 
nele curatu romane, s'au mai adausu la \mica" a obiecteloru donate^ia partea, ^ a m e -
locurile coinpetiuti trei-patru comune, loru nóstre romane, co au reina&u in favóre* 
pre cari consistoriulu serbescu le pretin- Asociatiunei din sortitur'a do, anu. 
dea de amestecate, éra autorităţile pu- Biletele de intrare stabilite pentru fmi-
blice le sciá séu curate, séu celu pucinu lia cu 3 fl. 50 cr. si pentru una persana c u Ţ f l 
curate de şerbi, séu numai câte cu dóue- 20 er. - catra care se vor dà gratis^hte la 1 
trei proc intede şerbi, fora ca aceştia, biletu de familia trei, éra la 1 de jm 'a persona 
câtu de pucini, se mai scia limb'a ser- câte unu «ortin, se potu c u m p e ^ W m á í h pér-
bésca. 
Tote comunele de acésta categoria 
vor fi la 7 - 8 ; intregu numeralu — nu 
alu serbiloru, ci alu celor'a ce vor se fie 
trecuţi de serbi, fora- ca se pricépa ser-
bésc'a va sui dóra pana la 1000 de su­
flete, standu eu numerulu Komaniloru 
din acelea-s : comune ca 1: 20, si totuşi 
domnii serbi in congresulu loru pentru 
aceste minorităţi disparatórie fecera unu 
;oiu, o demonstratiune — am poté dice 
infricosiata. déca ea nu esiá scandalósa 
CUni vom Vftdé in_«r> „îr-ofiif^-ny 
C e s t i u n e a c o m u n e l o r u a m e s t e c a t e 
i n c o n g r e s u l u s e r b i l o r u . 
N'avemu trebuintia se spunemu ce-
titoriloru noştri, cu câta atenţiune si in-
teresu petrecemu noi celea ce se intem-
pia iu congresulu fratiloru noştri coreii 
giunari din Carlovetiu. Noi scimu apretíuí 
ceea ce nuraimu: „solidaritate" ; scimu 
cà ce — cu destulu cuventu trebue se-i 
vateme si dóra pre ei, trebue se ne va 
teme, dóra si pre noi. De aci este cà nu 
ne bucuràmu, ci ne suprànm forte 
multu, candu observàmu cà fraţii serbi 
in veri-ce privintia retacescu, si cà in 
locu se progresedie si prosperedie, ei 
mergu calea racului si acuşi-acuşi dau 
cu capulu de câte unu sténu de petra, 
si cadu preda intrigei contrariloru noştri 
comuni, {dese ori tragendu-ne si pre noi 
cu sinesi la pamentu. 
In nr. precedinte aretaramu, cu pă­
rere de reu, insolinti'a si retacirea loru 
intr'o parte, asta data érasi cu cea mai 
sincera părere de reu trebue se li are-
tàmu alte slabitiuni si mai rele. In sie­
dinti'a congresului din 12/24 maiu, candu 
diu dr. Miletici propuse si splicà rarlica-
lulu planu de reorganisare alu congre­
sului, publiculu ce erádefacia numerosu 
dede celemaiinvederatesemne de^despla-
pronunciá in persiflare! De alta parte 
totu acelu publicu aplause contrariloru. 
Dar câte-va dile mai nainte, in siedinti'a 
din 9/21 maiu, candu incidentalminte 
veni vorb'a de comunele amestecate si 
unu mare nnmeru de deputaţi, cu dnű 
dr. Miletici si Subofcici in frunte, pe între­
cute se redicau a lovi in — Romani, nî-
me, absolutu nime nu se afla, carele se 
infrunte si se respingă grelele nedrepta-
tiri ce ni se făceau. Vor pricepe deci 
dnii conducători ai serbiloru, cà a v e m i i 
detorinti'a noi a li dá resunetulu cuvenitu 
Vom face-o totuşi in limb'a nóstra mo­
derata, lasandu faniaroniloru si demago-
giloru metodulu essageratiunei. 
Candu la 1865 avu locu faptic'a 
despărţire a ierarchiei romane de cea 
serbésca, consistoriale serbesci, c o n f o r m i i 
principialoru otarite in sinodulu episco-
pescu din Carlovetiu, fecera consemna-
tiunea comuneloru romane, ce aveau se 
tréca in partea ierarchiei romane si se o 
compună pre acést'a: totu acele consi-
storia serbesci clasificară si comunele 
amestecate, ce trebuia se remana — cum 
se dicea atunciá, de ocamdata, éra cum 
se splica acum'a, pentru pururea, in par­
tea serbiloru. Este bine cunoscutu, cà 
dupa aceste liste, peste trei-dieci de co­
munităţi in lîanatu, in cari Romanii facia 
de serbi sunt iu mare maiori täte, pana 
si de cinci si de diece ori mai numeroşi, 
remasera in stepanirea serbiloru, despo­
iaţi do töte drepturile bisericesc! si na-
tiunale. Astfelu preste 40 ,000 de ro­
mani gemu astadi sub jugulu unei su­
premaţii ierarchice străine. Si cu tote 
acestea, intregu publiculu ni e mărturia, 
cà noi nici o data n/am atribuiţii acésta 
vina fratiloru serbi, n'am alarmaţii lumea 
in contra loru, ci — tânguirile uóstre 
au fostu si suntpururiaindreptate numai 
contra regimului si legelatiunei ungu-
resci, contrarie nóa si serbiloru de o 
potriva, si cari prin mesure de acea na­
tura tindu a ne aduce in conflictu si 
fiecare, in slăbire natiunale reciproca, 
pentru ca magiarismulu si clic'a domni­
tori a se profite. Curatu acestu spiritu au 
Invitare* 1"). 
La adunarea generala a Reuniunei poli-
tico-natiunale a Roinaniloru din comitatulu 
Aradului, — carea se va tiené in localitatea 
indatenata a Institutului clericalii, — pe diu'a 
de 3. Iuniu st. nou a. c. dupa médiadi ia 4 óre 
pentru desbaterea urniatórieloru obiecte ; 
1. Completarea si constituirea comitetului 
statatoriu din 1 )0 de membri, alogandi din si­
nulu Reuniuei. 
2. Formarea de „comitete parteculariil in 
diforito jmvti alo comitatului cari sc voru com­
pune dintre cei 100 de membri. — 
3. Stabilirea unei modalităţi de procedura 
in afa erile politice natiunale, conformii dispu-
setiunoi adunantiei generali din 2 Maiu a. c. 
Toti p. t. membri ai acestei Reuniuni 
prin acest'a sunt poftiţi la participare. — 
Aradu 2G Maiu 1870. 
Demetriu Iioiiciil, mp. 
Vice presiediiitele Reuniunei 
politico-nationale. 
Nr. 88 . 
Sied. XI I . 
A v i s u + ' f ) 
Subscris'a direcţiune grabesce a aduce la 
cuuoscintia onoratului publica romana : cumca, 
conformii decisului din siedinti'a de adi , — 
„Adunarea generala a asociatiunei nóstre na­
tiunali de.fipta pe, (i Juniu nou a. c. si urinató-
•rele dili','" va fi împreunată cu urmatórele pro-
ductiuni arangiate in favórea fondului asocia­
tiunei : 
I. In diu'a prima a adunarii adecă luni in 
6. Juniu la 8 óre sér'a se vor csöcutá de catra 
societatea de diletanţi din Temisiór'a dóue 
Representatiuni de piese teatrah,\n tea t ra la de 
aicia, si a nume : 
„ 1 . Cnmedi'a într 'umi actu de Alessandri 
„Nunta tierenésca.a 
2.) Comedi'a érasi intr 'unu actu de Lerescu 
„Fantasm'a. 
*) Sunt poftite si cele laite diuarie a reproduce a-
eésta invitare. — 
**) Tote cele laite onorabile Redactiuni 
sunt poftite a reproduce acestu Avisu si in diu-
ariele loru. Direcţiunea. 
potu cumpe^paramai jiş, pe 
ceptoratulu Asociatiunei, si in diu'a balniui la* 
cassa, — deórace timpulu este prè scurtu cf, 
se se póta tramite spre distribuire. 
Aradu, 26. Maiu n o t Ï870 . 
Direcţiunea Asociatiunei nationale pentru 
cu l tu ra poporului romknu. 
Ioane Popoviciu Desseanu 
Directoriu secundarîu 
Petru Petroviciu 
notariu. 
Serbarea de a mintiile fan»<w»»i»^i" 
In 15/27 Augustu 1870 se impIine8ÇuJj5(P 
de anî, de candu monumentulu cei» mai sacru 
de gloria si pietate străbuna, monastirea Pu ţa ' a , 
fu santita in onórea prè curatei ficior^ Marie 
de catra Stefanu celu mare. Totu pe atunci, ca-
de si aniversarea de patru secule de candu Mţr 
stu mare si pré meri tata erou au procesu la 
realisarea consolidării natiunei romane ça j | a u 
bulevardu tare in contr'a barbarismului asiaticii 
si in favorulu civilisatiunei europene. 
Este cunoscutu indestulu din diferitele 
jurnale nationale cumca tinerimea rom. acade­
mica de pretotindeni a decisu se a range îe in 
acea di memorabila o serbare seculara in mona-
stirea Putn 'a (Bucovina) cu o solemnitate, 
démna de maréti 'a umbra si memoria a primu­
lui nostru erou naţionala. 
Ingrigirea si realisarea serbării esie^'nere-
diuta comitetului centralu, alesu pentru acestu 
finitu de tinerimea romana din Viena. Dar o 
reali sare démna a acestei idei religiöse si totu 
odată si nationale depinde in cea mai mare 
parte de la concursulu si spriginulu moralu si 
materialu ale intregei naţiuni. 
Publicandu gumele incurse**) pana acum'a 
pentru scopulu acestei serbări, ni luàniu liber­
tatea a apela catra toti romanii binesemtitpri, 
rogandu-i ca se spriginésca acésta intrepinâTere 
a tinerimei romane. îndeosebi rogàmu pe con­
fraţii noştri academici si pre toti acei P . T . 
Domni, la cari ne-am adresatu deja privatim 
in acea causa, ca se binevoésca a grăbi cu ajit-
tóriele sale. Despre contribuirile incurse precum 
si despre modulu intrebuintiarii lorii se va di 
séma esacta la tempulu seu, éra prîsosindu b 
suma óre care, se va dedica pentru scopuri 
nationale binefacatórie. 
Vien'a in 25 Maiu 1870. 
In numele comitetului centralu : 
Presiedintele : Nie. Tech m. p. Secretariulu : 
Gabriele Baleanu m. p. Casariulu : Petru Pitei 
ra. p . 
tatu 
mane-su 
Invitare. 
La conferinti'a literaria puMica A soeie-
de leptura a junimei romane d e la a . 
Cele laite pré onorate Redactiuni r^  
ut re-gate a o reproduce. Com'. 
**) Spatiulu ne silesce se amenàmu pub­
licarea. Red. 
cadetni'a juridica si archiginmasiulu divi Ora-
dea-màre. 
Societatea subscrisa, si implinesce o deto 
rintia plăcuta, veuindu a incunoscintiá pre on. 
publicu, cà va tiené in 15. Iuniu adecă : Miercuri 
dupa S. Rosailii sér'a la Va 8 óre conferintia lite­
raria publica, cu cooperarea orcestrului si a co­
rului tenerimii seminariului donmticu in sai'a 
otelului la „Vulturele negru." care produptiune 
a societăţii va fi urmata de o academia Umois-
tica (dechiamatiuni in mai multe limbi) din par­
tea tenerimii seminariului amintitu ; dupa pro­
gramúm urmatoriu. 
A) Conferinti'a literaria a societăţii de 
leptura. 
. 1 . „Cantecu-salutatoriu." in cvartetu mes-
tecatu $e Corulu vocale alu alumniloru semina­
rişti süb conducerea măiestrului de cantu Wein-
polter si „Mersulu lui Mikaiu" piesa musicale 
esecutata pe violina si flauta de orcestrulu a-
lumniloru seminarişti constatatorul din 
Maga, Al. Nistoru, V. Szabo stud. de clas. 8 A 
Popu de clas. 7. G. Bolchisiu, A. Larinu, M. 
Popu, stud. de clas. 6. Tr . Farkas de clas 5. E . 
Bardasi de clas 2 cu ajutoriulu Dloru jurişti 
A. Catoca si A. Boni sub conducerea mai estru-
lui de musica Modelack. 
2) „Discursu de deschidere." rostiţii prin 
conducatoriulu societăţii Iustinii Popfiu.. 
3) „ Venatoriulu" cantecu natiunale in 
cvartetu mestecatu intonatu de corulu amin­
titu. 
4 . ) Sentinel'a romana poesia de V. Ale-
sandri, d e c l a m a t a de Iuliu Coroianu j u r . de 
an. I I I . 
5.) „Cavatin'a din opex'a llego conte di 
Parigi." piesa musicale esecutata pe violina si 
flauta & omestrulu amintitu. 
6.) „Necesitatea unei academie romane 
juridice" disertatiune compusa si rostita de Io-
anu Popui j u r . de an. I I . 
7) „Diorile frumóse." cantecu natiunalu 
in cvartetu barbatescu intonatu de corulu a-
mintitu. 
8) „Regele Caroln" poesia de Grandea, de-
cbimata de S. Andru j u r . de an. I I . 
9) „Mersulu lui Huniadé." piese musicale 
mintitn. 
1 0 ) „Concertu emulatoriu séu romanulu 
in music'a sa in horile si •poveştile sale." pro-
dusu d. donii D. Saciu j u r . de an I . A . Catóc'a 
I. Trißl ju r . de an. I I . Boni j u r de an. I . si S. 
Maga stud. d. clas. 8. 
11.) Frundiulitia." cantecu intonatu de 
condu amintitu. 
IU.) Academia limbUUca a alumniloru se­
minarişti. 
I ) Dechiamatiune romana „Nu despe­
raţi.^ poesia d e l . Vulcanii, dechiamata da Au-
reliu Popu stud. de clas. 8. 
2 ) Decbiamaiiuno magiara : „Eji látoga­
tás." poesia de Paulii Gyulay dechiamata de 
Nie. Maiorii stud. de clas. 8 J 
5.) Dcc'iiamatiune germana ; „Dor Traum ! 
Stefans des Grossen," balada de Bolintinénu, 
tradusa de Staufe, dechiamata da G. Kerezsi. 
stud de clas. 4. 
4.) „Cantecu cu echo." in cvartetu barba­
tescu intonatu de corulu amintitu. 
5.) „Ardelén'a" piesa musicala esecutata 
po violina si flauta de orcestrulu amintitu. 
6) Dechiamatiune francésca : ^L'isole­
ments poesia din meditatiunile lui Lamartine, 
dechiamata de M. Popu stud. de cl G. 
7) Dechiamatimie italiana: „Rondinella 
pellegrina." poesia de Tomasio Grossi, dechia­
mata de G. Sfwrle stud. de clas. 7. 
8.) Dechiamatiune vomina,: „Limb'a ro­
mana." poesia de G. Sionu dechiamata de Al. 
Popv stud. de clas. 7. 
9) „Cantulu lui Horia." in cvartetu bar 
batescu intonatu dc corulu amintitu. 
10) Potpovri din oper'a Travatore, piesa 
musicala esecutata pe violina si flauta de orces­
trulu amintitu. 
I I ) Discursu, de incheiare.1"- rostiţii prin 
conducatoriulu societăţii. 
12)In u r m a : „Resunetulu natiunale." 
(Descépta-te romane) eseeutatu dc corulu vo­
cale si orcestrulu la olalta. 
Corulu si orcestrulu tinoriloru semina­
rişti va coopera din bunavointi 'a R dis. d. Io­
anu Popu canonicu, abatp, cavaleru si rect. so-
min. Sal'a va fi ajustata elegante. Intrarea gra­
tuita. Dupa produptiunea literaria se va aran-
gid in aceasi localitate petrecere dejocu. 
Speràmu, cà pré on. publicu romanu din 
locu si din provinţia care manifesta la tote pro-
duptiunile nóstre depana aci o interesare atâtu 
de viua, ne va fericita si la acesta produptiune 
si petrecere natiunala cu presinti 'a sa multu 
pretiuita, conferindu si prin acest'a la incuragia-
rea tenerimii romane pe carier'a mărita a des-
. - . j L . » . - l - - . ; - - . 1 : 1 r_.. * 
raose. 
Datu in Oradea- mare clin siedinti 'a so­
cietăţii de lectura a tinerimii romane tienute la 
22 Maiu 1870. 
iustinu Popfiu mp. Ioanu Popu. 
profes. conducatoriulu not. coresp. 
sociotatii. 
I n v i t a t i u n e. 
In inticlesulu statuteloru gimnasiului pu­
blicu romanu gr.or.din Bradn -- Ctatulu Zarandu 
— se va serba festivitatea inagurarei acestu 1 
gimnasiu in 2 Juniu a. c. st. n.—adecă in diu'a 
S. S. Constantinii si Elen'a, ca patronii gimna­
siului, ce conformii conclusului representantiei 
gimnasiali din 23 Maiu a. c , subscrisulu corai-
tetu se afla in plăcuta pusetiune a aduce la cn-
noscinti'a On. publicu esprimendu dorintia de a 
poté saluta unu numeru câtu mai frumosu de 
óspetí la acesta festivitate însemnata. 
Bradu in 24 Maiu 1870. 
ComitetuIu arangiatorin. 
M ulti a mita publica. 
Concetatianii si fiii spiretui l i ai mei din 
comun'a Iancahidu, din cottulu Torontalului, 
cari in dóue ronduri, fara vr'o fractiiine^comu-
ti'a intréga intregutia cu unamitate in anulu 
tre. pentru fie-iertatulu Gruescu fostulu nostru 
ablegatu ; éra acum in 28/4 a, c. pentru d. J . 
Misiciu candidatulu nostru, totu asemene ati 
votatu, prin care fapta ati datu dovedi la lume 
de completa maturitate, si o rara bravura, 
căreia parechia, nu sciu mai poté i-s'ar aflá al-
t'a intre Tis'a, Prutu , Dunăre si Carpati : déca 
toti romanii asemene ar face ca voi, atunci cu 
buna séma mai mulţi ablegati romani am ave 
in diet'a tierii, de aceea tapt'a vóstra va remané 
nestérsa din memori'a fia-carui romanu adove-
ratu, voi ati invinsu tote pedecile opuse prin 
cari inimicii voiau a ve irapedecă de la eserec-
rea celui mai santu dreptu alu vostru, dar voiu 
concetatiani ! si aci ati datu probe de virtute 
romana aretandu lumii cà geniulu latinu stà 
peste c.-lu barbarii, deridioidu planurile deraa-
gogiloru prin aceea cà pe candu aratrele vós-
tro sfasiau pamentulu contrariului — rivalulu 
alu candidatului vostru, voi la urna totuşi 
vi-ati implinitu detorinti'a de romanu — aci 
la gur'a Tisei, langa vechiulu orasiu Biscaia-
Leco, acum Beciche-Recumare, — votandu 
pentru candidatulu nostru ati salvatu onórea 
numelui romanu, de aceea fiti convinşi cà 
împreuna cu mine si in t réga naţiune vi :;duce 
multiamita publica. 
T„„*„h;rh, in 1 1 / 5 1870. 
Ioanu Popoviiln, 
paroau. 
Toraeitlti micii in 25. Maiu 1870. 
In privinti 'a alegerii de ablegatu iu evr-
culu San' Georgianu com. Torontaluiui, s'a 
scrisu in stimat'a Albina dóa corespondintie, 
antai'a in Nr, 34. si a dó'a in Nr. 35 . cért 'a din ur-
FOISIÓRA. 
Infalibilitatea Papei nu pote sub­
siste. 
De Ignatiu lîalcu de Mistrii, 
em. protopresbitei u romanu gr. cat. 
„Scienti et non facienti 
peceatum est illi." 
Jac. 4, 17. 
(Incheiare). 
Spre delaturarea infalibilitatei Papii ni­
mica nu se afla mai luminatu, nimica mai 
apriatu, de câtu Sancţiunea Saborului de la 
Basilea, carea se cuprinde in epistola Synodale 
in tom. 12. Concil. col. 682. unde se dice : 
„Si Ecclesia errare possit, cum cer tum est Pa­
pám errare passe ; tum et Papa, et reliquo Mo 
corpore errantibus, tota erraret Ecclesia, quod 
esse non potest. Experientia etiam demonstrat, 
quia soepe experţi sumus, et legimus Papam licet 
Caput et prineipem petram errasse,reliquum au-
tem corpus, Papa errante, errasse nunquam le­
gimus: propterea reliquum soepe totum corpus 
condemnavit, aut exeomunieavit, aut deposuit 
Papam, tarn ratione fidei, quam morum erran-
tem." Romanesce : „Daca póté Beseric'a errá 
(retací, sminti) fiindu adeveratu cà Pap'a póté 
errá ; atunci si Papa si in cel'a_laltu totu tru-
pulu smintindu, tóta beseric'a ar errá, ceea ce 
nu póté fi. Esperi int i 'a anca dovedesce, pentru 
cà adese ori am esperiatu, si cetitu pre Papa 
fie ca capu si primaria pétra a fire erratu, éra 
cel'a laltu trupu, errandu Pap'a, a fire erratu 
nici odinióra n'am Cetitu : dreptaceea totu tru-
pulu cel'a laltu adese ori a condemnatu, séu l'a 
escomunicatu, séu depuşii pre Papa, si in pri­
vinti'a credintiei si in a moravuriloru errante. 
SS. Părinţi : Augiistiuu — lib. 2. de Bap-
tismo c. 1. —; Cyprianu — in ep. ad. Quin tum; 
— Pelagiu Papa I I . ia epist. ad Istriao Episco-
pos, — si c. 1. cari toti proaducendu csemplulu 
lui Petru mai sus recitatu din S. Scriptura,, pre 
Papa a fire infalibilu nega. 
Se intares'je falibilitatea Papei insasi prin 
faptele urmasiloru lui Petru in Cathedra Romei, 
cari spre terminarea causeloru besericesci, au 
cerutu a se conchiamá Synode : Asiá L ib „viu 
Papa spre a judeca caus'a I. Athanasiu a ce­
ruţii de la Constante de a se convoca Synodu ; 
Damasus Papa si Apusenii au cerutu a se cele­
bra saboru ecumenicu spre asiediarea trebiloru 
re3ariteniloru. Siriciu Papa pre Bonosulu l'a 
indruniatu la Saboru spre judecata . Innocentiu 
P a p a a cerutu a se face Synodu spre încerca­
rea causei lui Ioanu gura de auru. S. Leo Papa 
spre retractarea causei lui Eutyche, si spre ni­
micirea decretului Efesinu, a socotitu a fire de 
lipsa a se celebra saboru universalu, si c. 1. la-
sandu pre cei mai mulţi, de órace aci resfirată 
efacu numeru destulu de copiosu spre întări­
rea adeverului,- cà insisi Pontificii Romani nu 
au crediutu a fire ei infalibili, cà daca ar fi 
avutu numai ceva presumtiune Pontificii susci­
taţi despre aceea, cà ei sunt infalibili in jude-
cat'a trebiloru credintiei si a moravuriloru, n 'ar 
fi cerutu nici candu convocarea Synódeloru, ci 
ar fi intrepusu infalibil'a loru judecata. 
P r e Papa a nu fire privilegiatu judeca-
toriu nesmintiţii, tare in ochii batatoriu se póté 
demustrá din esemplele Pontificiloru Romani, 
cari dupa ce ar fi fostu in cestiunile credintiei 
si moravuriloru consultaţi, si ar fi cu decreta!ele 
loru epistole invetiatu Beseric'a, asiá dara, pre­
cum se dice, candu au vorbitu din Cathedra, 
s'au abatutu de Ia adeverii. 
Celu d'anteiu este Eleutheriu Papa, ca­
rele, precum marturisesce Tertulianu — in lib. 
contra Praxeam, — dupa ce ar fi tramisu carte 
la Montacisto, aceea mai apoi a rovocatu-o. 
— Alu doilo e Victorii Papa, carele a adusu 
sentinti'a temeraria excomunicandu pro Episco­
pii asiatici si pentru aceea crancinu fu infruntatu 
prin ceia lalti Episcopi, precum marlurisesce 
Eusebiu. 
Alu 3 . e Stefanu, carele in opusa cróre 
a lui Cyprianu se vede de fire cadiutu, inve-
tiandu cà pe toti ereticii ori de la carele eresu 
veniţi fóra reitezarea botezului se nu-i primé-
sca. Alu 4. este Liberiu Papa, carele nu numai I 
osendirei Sântului Athanasiu, ci si unei formule 
a credintiei erotice s'a subscrisu. Perfidiei 
Ariane a consemtitu. Marturisescu aces ta , Ila-
rionu, carele pre Liberiu Pap'a a si afurisituj 
Marele Doctoru a Bisericei apusene Hyeronimu 
carele in Cronica sa scrie cà Liberiu a sub­
scrisu pravitatei eretice. Marturisescu toti scrii­
torii vechi, cumca Liberiu s'a abatutu de Ia 
credinti 'a cea adevărata. A 5. e Zozunu, ca­
rele libelulu Ereticului Celeste l'a pronuneia'.u 
de pravoslavnicu, si prin cartea sa tramisa la 
Africani l'a intaritu. Vedi Augustinu — lib. 2. 
ad Bonif. c. 3 . — a 6. Honoriu Papa, carele 
suatuitu prin Sergiu errórea Monotheliteloru 
prin epistola decretale o a defiriatu, si pentru 
aceea prin Synodulu Ecumenicu a V I . s'a pusu 
sub Anathema. A 7. Papa Joanu alu X X I I . ca­
rele ca Capu vediutu a Besericei Universale pre­
cum in predicatiunile sale publice, asia prin 
epistole, scripte si legatiuni a voitu a introdu­
ce in tóta beseric'a errórea despre medilociulu 
macii totulu contraria celeid 'antaiu ,ba iuca iu-
eriminatória a supr'a conducatoriloru din comu­
nele Ecicaromana, Tora ulu marcs iToracu lum ' l 
cu, si apoicorespundintelc aréta publicului, cum­
ca preotimea, candu i-a veni tubine lasocotélaa 
fostu in stare si herbulu (tegla) de pe copere-
mentulu bisericii a-lu t rage josu, acoperindu-o 
apoi cu sindila, demonstradu poporului, cà her­
bulu e povara mare — pe cas ' a popii nu e 
povara — si de minune poporulu au ascul-
tatu desi cu detrimentulu seu etc. etc. 
Subsemnatulu vediendu intentiitnea dlui 
corespondinte anonimu, dà o mica lămurire, 
nu spre capacitarea corespondintelui, ci pentru 
stimatulu publicu, ca se nu fie sedusu, si adecă : 
Conducătorii numiteloru 4 comune nu 
s'au portatu reu cu ocasiunea alegerii de able­
gatu, de órace Ecica a datu Dlui Misiciu 100 
de voturi, Toraculu mare 140 si Tor jculu 
mieii 149, desi aici notariulu, judele si casie-
riulu au fostu pe partea Iui Danielu si déca o 
fracţiune neînsemnata a plinitu voi'a ofician-
tiloru proprietariului, ómoni cari din holdele 
spaii se sustienu, nu póté Diu corespondinte 
incrimina pre conducători de trădători , càci 
149 de voturi sunt considerabile in mani'a m'a-
hinatiunei contrariloru noştri ceea ce instisi 
corespondintele pre unósce, era ca onoratulu 
publicu se fie si mai deplinii incredinttatu 
despre portarca conducatoriloru acestoru co­
mune, provocu pre D. Misiciu, ca pre celu 
mai competinte a dochiará in s t inu t ' a Albina 
si a descrie docursulu alegerii, si déca dintre 
conducători a fostu vre-unulu contn.riu cau3ei 
nóstre nationale, a-lu aretá onoratului publicu. 
In privinti'a descoperirii bieerieii de her­
buri si acoperirea cu sindile arétu, cumca 
aceea s'a in tempktu in anulu 1852, cu îm­
preuna int'elegerea a tóta comun'a, nefiindu 
nîci unu votu contra, s i i n c a c u aprobarea Con-
sistoriului de a tunci ; herburile le an vindutii 
epitropii bisericii lui Filipu Grünfuld 3Í fostu­
lui invetiatoriu de aici Pavelu Istvanu in pretiu 
dc 220 fî. dupa cum aréta Protocolul ii bisericii : 
pe aceşti bani s'a cumperatu sindila si s'a vap-
situ, carea si acum'a sta in intregitate ; caus'a 
acestei' indata o voiu aretá publicului, dara mai 
antaiu provocu pre d. corespondinte a si» 
desmascá t si sub adeveratulu nume a se aret.i 
publicului, déca crede in adcvernlu diseloru 
sale. 
Corespondintele dice, cà herbulu pe c:is'a 
popii nu e povara. Prin acesta e-iprcsiune, d--\si 
indirei tu voiesce a seduce publicul», cà dóra 
pop'a au pusu herburile de po biserica pro, 
cas'a sa — aceea inse nu e adeveratu, càci preo-
tulu de aici Siraeonu Opreanu si-a acoperiţii 
slabii alu sufleteloru dupa móit*', si j re cei ce 
s'au abatutu delà invetiatur'a lui i-u damnaţii. 
Deórace veritatea este numai un'a. n:-
caudu póté fi retractata; nici pute fi in ou. 
câtva t iuipuafirc falsu, c e a fostu órccandu ade-
veru. Asiádara unde sc afla dufiiiitinmlo Pon­
tificiloru sieşi contrarie, nu sc póto ca séu un'a 
séu alt'a sc fio fataa. Si cà necata dese ori s'a 
eveuitu intre Pontificii rociuti, ca unulu con­
trariu se definésca celuia laltu apriatu se con­
stata la p r i m a vodoro celuia < e va leuá la 
mana Corpulu drepturiloru Canonice. Inno­
centiu IV. in capulu : Presbyte- de Sacramentis 
no» iterandis1' a defîniatu altcum, si Eugenit i 
IV. altcum. Stefanu II . suatuitu respundiendu, 
si creandu Decrotu, adecă
 rex Cathedra" vor-
biudu dc botczulu cu vinii, s'a aretatu con­
trariu definitiunii lui Eugeniu IV. in ies; unsn-
rilc Ia Consultele Bulgariloru si c. 1. unde Pon­
tificii unulu altuia in dofinitiunile Credintiei se 
arcta contrari insisi faptuitu dovedescu infali­
bilitatea Papei a fire o chunera. 
Ma * ces t'a o marturisescu si ei. Asia si 
Pap 'a Paulu IV. in o congregatiune numerósa 
coadunata in anulu 1557. spre statuirea, déca 
póté densulu a nimici casetori'a intre Franc i -
scu Montmorency si Joanna Halluyria Piennea 
contrasa, cu care ocasiune peste cele ce a disu 
in privinti'a propusei întrebări, a mai adusu : 
„Nu me indoiescu precumca eu si predecessorii 
mei candu si candu a nu fi potutu errá; nu nu­
mai in acést'a, ci si in cefe mai multe plase a 
trebiloru, si totuşi nu nicidecum condemnandi : 
càci Domnedieu asiá 'si gubernéza Beseric'a, ca 
aceleia se tainudsea pana intrunu timpu multe 
care apoi le reveléza." — Aceste la referéza 
Joanu Haga, theologu Parisinu, carele a fostu 
de fatia in acea adunare, precum se cetesc» 
Nr. 56. Perceptorulu asociatiunei Eina-
nuilu Miaiciu face raportu despre starea cassei 
asociatiunei in urmatoriulu bilantiu :. 
I . Din anulu trecutu an re-
masu in cassa . . J050 fl. 87 cr. 
I I . De la adunarea generala 
s'a incassatu : 
a) in capitale . 933 fl. 87 cr. 
b) in bani disponibili 1223 
fl. 4 cr. . . . 2156 11. 91 cr. 
Suma totala ""3208 "fl. 78 cr" 
Din acésta Suma s'a ero-
gatu de totu 1556 fl. 80 cr. 
Remane in Cassa 1651 fl. 98 cr. 
Decisn : Se ié la cunoscintia. 
Nr. 57. Cu referintia la decisulu directum 
nalu de sub Nr. 5 3 . directoriulu secundariu face 
cunoscutu cà ofertulu dircctiuuci pentru aren-
d'a localităţii asociatiunei cu suma de 400 fl. 
v. a. s'au acceptatu din partea proprietariuliii 
casei, si asiá chili'a cu culin'a, podul u si camo-
r 'a tienatória de acesta localitate se potu sub­
arenda la alte part i de locuitu. 
Se ié la cunoscintia, si se asemna la per-
ceptoratu solvirea compctintiei de arenda ob-
veninda pe */ t de anu ; totu odata se incredin-
tiéza perceptorulu cu esarendarea pe unu anu 
a apartinentieloru acestei localităţi cu pretiu 
corespundietoriu impregiurariloru p r e s i n t e , 
avendu despre resultatu a reporta directiunei. 
Nr . 58 . Notariulu directiunei présenta 
mai multe dechiaratiitni do oferte, — care le-au 
culesu colectantelo asociatiunei din Lugosiu diu 
Mihaiu Besann, asesoru la tribunalulu cottensu 
alu Carasiului, — anca la anulu 1867 si de 
atunci tionendu-le la sine abiá acum'a, in urm'a 
interpelării de catra mai mulţi dintre respeptivii 
mombrii, — le-au predatu b . m. notariului di-
rectiunalu cu promisiune : cà câtu mai curundu 
va trainite sumele oferteloru deja incassate de 
la respectivii membri, — si va justifica deodată 
si căuşele impedecatórie a intardiarii agende-
loru colectorali. 
Membrii acuirati de deu colectante Be­
samt sunt urmtorii : 
1. Mibaiu Nagy canonicii. 
2. Ioane Olteanu secretariu episcopescu. 
3 . Philippu Pascu asesoru cottensu. 
Ju l ianu Janculescu perceptoru. 
5. Titu Hatiegu advocaţii. 
6. Dr . Iosifu Miescu medieu. 
7. Atanasie Chirâ Popoviciu. toti din Lu-
>siu. 
8. Dr . Atanasiu Marienescu asesorii la 
tribun, in Oravitia. 
9. Ioanu Demefriu notariu comunalii in 
Valeapai. 
10. Juliu Pctricn deputata dietalu in A'e-
sitia. 
11. Adolfu Diakonoviciu secretariu domi-
nalu in Resiti'a, cari toti ausolvitu eompetinti'a 
ofertului pe unu anu dlui Bosanu. 
Decisu : Fi indu cà timpulu oferteloru de 
trei ani conformii deehiarattunilorit estradate 
are valóre pana la 20 Decemvre a. c. toti oferi-
torii propuşi, — in urmarea v o t ă r i secrete se 
dechiara de membri aleşi ai asociatiunei pe anii 
1867/8 1808/9 1869/70 si se dispune dupa pro­
cedu ra usuata a se înmatricula, in catalogulu 
membriloru. si a li se estrada diplomele trami-
tindu-li-se de adreptulu prin notariatulu direc­
tiunei pe langa încassarea tapseloru fipsate de 
50 cr. 
Totu odata diu Mihaiu Besann ca colec­
tante oste provocatu a dá raportu câtu despre 
sumele a conto incassate de la aceşti domni 
membri, atâtu si despre resultatulu incassarii 
restantieloru vechi cu care au fostu incredin-
tiatu, si dintre care o parte se afla incassata la 
densulu, — dupa cum sc vede din cstrasulu 
produsu de notariu ; spre care lămurire i so dà 
terminidu preclusu de 8 dile avendu notariulu 
a-i tramite unu estrasu compleţii din protoco­
lulu do licuidatiune nou compuşii, — si po lan­
ga estrasu protocolariu alu de isului prcsinlc, 
a-i se face cunoscuta acesta dispusetiune. 
Notariulu directiunei presinta dechiara-
tiunile urmatoriloru domni, cari voiescu a in­
tra ca membri in asociatiunc, a nume : 
1. Alesandru Ursnlescu parochii si ases. 
cons. in Lugosiu. 
2. Ioane Cornea preotu in Chisineu. 
3. Petru Popoviciu docinte in Temisióru. 
4. Vasiliu Podutiu preotu in Chirbisiu 
toti pre anii 1869/70 1870/71 1871/72. 
Decisu••: Tiencndu-se votaro secreta prin 
acést'a mai susu numiţii domni se dechiara de 
membri aleşi ai asociatiunei fiindu a se inin.v 
triculá si a li se estrada diplomele îndatinate. 
Comembrulu directiunei Yineentiii Babe-
siw- presinta unu escmplariu alu opului intitu­
laţii „Vieţi'a. Operele si Ideele hd Georgiu Sili­
cat din Sinc'a" donatu de diu Papin Ilarianu, 
pentru biblioteca asociatiunei. 
Decisu: Se ié cu multiamita la cunoscin­
tia, si se estrada bibliotecariului asociatiunei 
spre depunere intre opurile bibliotecei asocia­
tiunei. 
Nr. 6 1 . Notariulu directiunei premiata 
brosiur'a acte'.oru constitutive a .Revniunei in- \ 
vetiaforiloru romani gr. or. diu tractulu -proto-
popescu alu Lipovei." \ 
Decisu : S e i é la cunoscintia si 30 depune j 
in archivulu asociatiunei. 
cas'a sa cu 5 ani mai tardiu, ade ;a la anulu 
1857,aducenducuaju tor iu luparochiani loru sie 
herburile din granitia din comuu'a Botosiu. 
D . Corespundinte scie proverbiulu roma-
nescu „la o ling ura de invetiatura trebue unu 
caru de minte," acést'a se póté forte bine aplica 
si la Dsa, cà nu e destulu a fi numai cu inve­
tiatura, ci a avé si intieleptiune, ceea ce va dovedi 
déca va esi in publicu sub adeveratulu nume, 
éra de va remané si mai departe pitulatu, pe­
trece viéti'a in intunerecu nu va folosi nici 
candu némului nostru 
preotulu P. F. junior. 
P R O T O C O L U L U 
Siedintiei a X. 
(ordinarie) 
tienute din partea directiunei asociatiunii 
naţionali, pentru cu l tu ra poporului romanii. 
Aradu, 8 Maiu nou 1870. 
de fatia au fostu : 
Presiedinte: Antoniu Mocioni diroctoriu 
primariu. 
Membri: Ioane Popoviciu Desseanu di-
rectoriu secundariu, —Vincen t iu Babesiu, Mi-
ronu Romanii, Emanuilu Missiciu, Dr . Atanasiu 
Siandoru, Lazaru Tonescu, Ioane Rosiu, Stefanu 
Siorbanv, Iosifu Popoviciu si Georgiu Dogar iu. 
Notariu : Petru Petroviciu. 
Fiindu pusu la ordinea diloi reportulu 
comisiunei emise pentru revisiunea ratiociniului 
despre sortitur'a filantropica, — referinţele co­
misiunei Petru Petroviciu face cunoscutu : cà 
acestu reportu nu este complctatu, din caus'a 
absintiei presiedintelui comisiunei ; si asia noci 
nu se póté desbate 
Decisu : Se ié la cunoscintia si se insar-
cinéza de nou rcspeptiv'a comisiune a-si termi­
na câtu mai curundu elaboratul», si a-lu presin­
ta directiunei. 
Nr. 55 . In legătura cu acést 'a comem­
brulu, si directorele secundariu Ioane Popovichi 
Desseanu in presinti 'a directiunei depune la 
perceptoratu si prin acesta in cassa de pestra-
re sum'a de 2500 fi. v. a. ca venitu curatu din 
banii sortiturei filantropice in folosxdu fondului 
asociatiunei, si poftesce a se absolvá despre 
acesta suma administrata, cu reserrarea resul-
tatnluiulterioru celu va aretá ratiociniulu, si-lu 
va constata comisiunea esaminatória. 
Decisu : Se ié la plăcuta cunoscintia si 
pentru legitimarea directorului secundariu, — 
se dispune a i se dá la timpulu seu absolutoriu 
ulterioru éra si pana atunci a i se estrada cui-
tanti'a adeveritória din partea perceptoratului 
despre sum'a depusa de 2500 fl. v. a. 
a Michailu Castenau (tom. 2. Comment, et in 
lib. additioni8 ad illos Commentarios.) 
Marturi8esce Hadrian VI I . carele in art. 
3. despre Mínistrulu confirmatiunii dice : ..la 
alu doile principalii faptu a hd Greyoriu I. 
dieu, cà daca prin Beserica Romana se intielege 
Capulu ei, adecă, Pontificele, este lucru adeve-
ratu, cà póté errá si in acele ce atinyu Credinti'a 
invetiandu eresu prin determinatiunile séu de­
cretele loru; càci mai midti Pontifici Romani 
au\fostu eretici, s, c. 1." Acestea le-au scr'.su clu 
anca fiindu theologu Lovaniejne, care nici ca 
Pontifice nu le au revocaţii. 
Marturisesce aceasi Eugcuiu alu IV. ca­
rele in a treia bula in contra Saborului do la 
Basilca, deşi se tienoa mai pe susu de câtu 
Saborulu, dice : „in Cestiuni, ce atingu 
credinti'a, seu statulu universalii a Bese­
ricei, mai de observaţii este sent inti a Soborului 
decâtu a Papei."' 
Marturisesce Gregoriu alu X I . in testa-
mentulu seu : „Aşişderea dice — voimu, di. 
cernu, si protestămu, din adeveraía nóstra sei. 
intia, ca daca in sacra siedintia Consistoriala, 
in Saboru, séu in discursuri, séu in confer intie 
publice, séu private, din smint'a limbei, séu alt­
cum din őresi-care turbatiune, séu si din voia 
inordinata, an in presinti'a Magnatilorti dóra 
spre complacerea lom, séu din ceva nestimperare, 
seu nebăgare de séma, séu siiperfiidtatc őresi-
care am fi disu erronée in conti-'a credintiei Ca-
iholice, care si in contr'a lui Dumnedieu si 
înaintea ómeniloru, precum suntemn indetoriti 
prepunendu celor'a laite o profitàmu, onoràmu 
si a se onorá oftàmu ; ci dóra alipindu-ne opi-
niuniloru contrarie credintiei catolice cu de voia, 
ce nu credemu. séu si fora de voia séu 
dandu f avare oresicaroru vorbindi in protiva 
Religiunii Catolice, acele espresu, si speciali, 
minte le revocàmu, detestàmu, si le voimu a le 
ave de nu dise." — Acéstea la scrie Gregor iu 
XI . insusi (Tom. 6. spicîlcgii Dach-irlani.) 
Marturisesce Inocentiu I I I . — Serin 3 . 
de Consecrat. Pontife. - dicendu: „in tan-
tnm mihi fides necessaria est, ut cum in ceteris 
pecatis Deumjudicemhabeam, propter peccatum 
quod in fiele committitur possim, ab Ecclesia 
judicari." — Va se dica :
 r in t r 'a tâ ta mi o de lipsa 
Credinti 'a, ca atunci candu in cele laite pecate 
pre Domnedieu se lu am judecătorii!, pentru 
pecatulu, ce se comite in Credintia potu so fin 
judecatu prin Beserica." 
Marturisesce acést'a si Hadrianu II . in 
epistola, carea in act 7. a Synodului VI . s'a 
ectitu si aprobaţii. „Fie cà lui Honoriu dupa 
morte prin Resariteni is'a disu anathima, este 
de a se scire totuşi, cumca a fostu acusatu de 
eresen, pentru care unicelu este iertaţii célom 
mai mici, a se opune moravuriloru sacriloru mai 
mari, séu semtiemintele cele rele libere a le la-
pedá." 
Marturisesce Lconu II.— in opiat. adConst . 
— unde dice : Honoriu Beserica cea Romana 
Apostolicésca a nu o fire bist rata cu doctrina 
traditinnii apostolice ci cu traditiune profana a 
permisii a se macula (spurca) nespurcatu adere-
ruln Credintiei, si in Epistola catra Euurgiu," 
ilu acusa, cumca regul'a napetatei traditiunci 
Apostolice, carea o a luutu de la înaintaşii sei 
aconsentitu de asepetd." Sc. 1.— Din tótc ace­
stea elucesce prevederatu, cà n'ar fi cu drep-
tulu — precum susticne D . Dr. Laiiranu ii 
finea columnei a II . a resbaterii sale — ca se 
sc primésca „Maioritatea parintiloru adunaţi 
din tóta lumea in aul'a vaticanului" spre pro-
chiaiuarea infalibilitatei Pape i , : i iu câtu cei 20 
séu mai sus 30 de părinţi" in intielesulu numai 
acelor'a ce s'a disu pana aci, efacu o Minoritate 
sanetósa si imbeuta de sciinti'a Istoriei trecu­
tului, si revnitoria in observarea celoru dise 
do S. Pavelu, in epist. catra G ala toni C. 1. v. 
9 „S» quis robis evangelizaret. praeter id quod 
accepistis, anathema sit." diortositu."
 rT)aca 
dresicine ar vesti róa presto cele cr utiprimiţii, 
anathima se-i fia." 
Nu 20—30, ci se fie numai umilii care se 
se opună, si aflandu-se cà opusetiunca lui o fun­
data in s scriptura, si in canóne, iu cele ce se 
tienu de credintia si moravuri, dóba se se soco-
tésca decretória ; celu potíenii pana in dezbate­
re mai ampla, si încercare mai cous 'iintiOsa, ar 
debui se se suspiuda determinatiunc.i. — Legîs-
latiunea civila nu pertrapta întrebări revelaţii, 
nu e reatriasa prin Canóne, si totuşi l.t Poloni, 
daca s'a intrepusu in Cas'a reprcsentantiloru 
numai unu .,Yeto' : de unu omu câtu de simple, 
moţiunea s'a dolaturatu; deci dc se póté asta la 
mireni in cestiuni seculare, cu câtu mai vôrtosu 
se reoore acolo, unde e de a se defini cestiuni 
a caror'a solutiune se póté aflá in depositulii re-
velatiunii despre care pote că n'au atât'a cu­
noscintia 100, precum are aeelu ituicclu ce se 
opune. 
Petru de Marea, Natalis Alesandru, Ja­
cobu Bosue' , Claudiu Flcury, Bernardu Van 
Espen, Bărbaţii cei mai renumiţi in Religiune, 
probitatea mor ivuriloru, sciintîa adenca a tre-
biloru si anticitatiloru biscrieusei si de univer-
sal'a beserica cei mai bine meritaţi iuvetia : 1. 
cà Pontifi :cle Romanu nu e pusu dodupadrep -
tulu divinii monarcu absoluţii. 2. Cà Pap'a nu 
Nr. 62. Fiscalulu asociatiunei Iosifu Po­
poviciu rcportéza cu roferintia la decisulu di-
rcctiunale de sub Nr. 47 despre tapsclc percen-
tualc pretinse din partea oficiului contributiu-
nalu din Pancot'a pentru lasamentulu lui Jova 
Crestkin, câtu si despre contributiunea pretinsa 
din partea magistratului eetatienescu alu Ara­
dului cumca nu i-a" succesu a eseperá subneci 
unu motivu scutirea de la aceste pretensiuni. 
Decisu : Se ié la cunoscintia, si neresul-
tandu se scutirea indegetata delà solvirea ace­
stora pretensiuni, se dispune escontentarea loru 
prin perceptoratulu asociatiunei. 
Nr. 63. Redactiunea diurnalului germanu 
„Zukunft* din Viena face pretensiune de 16 fl. 
pentru tramiterea foii sale pre restimpulu delà 
1 Juliu pana inclusive finea lui Juniu 1870. 
Decisu: Se asemna sum'a pretinsa de 16 
fl. la perceptoratu cu obsiii'varc : ca in viitoriu 
tótc diurnalele noabonate de catra Asociatiune, 
si tramise se sc rctornezo simplu ca neprenu-
merate, — pe posta. 
Nr. 64. Cu privire la decisulu directiu-
nalu din 20 Martiu nou. a. c. Nr. 49. relativu 
(a defigeroa terminului adunarii genrale din 
anulu acesta . 
Decisu: Terminulu adunarii genorali se de-
fige pe 25 Maiu/6 Juniu 1870 si urmatóriele 
dile, spre scopulu accst'a se dispune : 
a) A se face numai decatu insciiutiaro in 
tótc foile natiunalc, invitahdu-se toti mombrii 
Asociatiunei si publiculu romanu la participare. 
b) A so însărcina dircctorulu si notari­
ulu cu pregătirile necesaric, si stabilirea pro­
gramului agendeloru pertraptandef pentru care 
va avé notariulu a compune unu Registru din 
protocolulu adunarii geneneralî de anu. 
c) A se însărcina o comisiune permanenta 
cu arangiarea balului ^nationalu pe acesta 
ocasiune. 
d) Tóto comisiunile restante cu lucrările 
incredintiate sunt poftite a le efeptui cu esae-
titate si punctualitate. 
Nr. 6 5 . Din indemnulu acest 'a directo. 
riulu secundariu face propunere : cà desi adu­
narea generale din anulu trecuţii a dispusa 
licitarea obiectelorn donate din partea darae-
loru Romane pentru sortitura, — ce au remasu 
in folosulu asociatiunei, — totuşi avendu in 
vedere de o parte sublimitatea acestoru lîonuri 
éra de alta parte imposibilitatea, de a esoperá 
— prin vinderea licîtatiunala — valórea ceju. 
putienu aprosimative a obieeteloru mai tote 
brodante de manufactura propria, — p r o p u n e ; 
ca in speranti'a aprobării snplementarie a adu­
nării generali, — se se faca abatare delà de-
e j ude supremu toturoru controvcrsielorti cr 
dintiei, si cà nu e infalibilu. 3 . Cà nu e mar 
pre susu de Sabóra si fóra judecătorii!. 4. Cà 
nu-i compete de dupa dreptnlu divinu ca se fie 
supremum forum apellatorium, de la cara, sa 
nu se se póta recurge la Synódele ecumenice 5. 
Cil nu pote de nou creá legi asia, ca acele se 
deoblige univers'a beserica absolutaminte si 
tóra tóta esamînarea mai departe. 6. Cà Papa 
nu e Domnulu lumoi, nici cu potentate tempu-
rale indiestratu. 
Si noi Pigmeii seclului luminării, ne in-
cumetàmu in contr'a Revelatiunii, in contr'a 
sacrei scripturo, in con t ra Canóneloru, în contr 'a 
istoriei trecutului, in contr'a consciintiei a dá 
infalibilitate cui nu compete? 
Se vor afla cari me vor învinui de nebu­
na presuintiune, pentru cà nie incumetu a grai 
in publicitate, nefiindu altulu, de câtu unu zeni, 
de câtu o nulla intre infinitele cifre ale Familiei 
Umane. Ci fiindu convinsu cà si zerulii póte. 
avé, impoi'tantia mare, de i se va adauge őresi-
care unitate, j crseverandu in convicţiunea mea 
incanuraai acelu renumita suatu ilu repetiescu: 
„CuKeant Consule», ne quid detrimenti Reipu-
blicni' eveniat!! 
Scrisu in Semlncu 17/29 aprile 1870.*) • 
'*) Maltiauiimu Santiei Sale părintelui au­
tore cà cestiunea, cu dogmele credintiei ni-a lu-
minat'o pre deplinii, in câtu potemu se consi-
deràmii disensiunea de încheiata din acestu 
puntu do vedere. Fiindu caus'a forte importan­
ta, ni mai romano numai ca, dandu-ne mana 
spatiulu, s'o tratàmu si din puntulu de vedere 
alu politicei, alu culturci si alu civilisatiunei. 
Red. 
cîsulu precedinte, si numai argintulu se se 
sortésca. 
Decisu: F i indu eà adunarea generale 
diu anulu trecutu au disputu : a se vinde obi 
eeţele pe calea licitatiunoi, dar aflandu diree 
tiunea de buna propunerea dire, teriului secun-
ariu, se primesce acést'a, si se dispune ca 
argintulu se se vinda cu unu pretiu corespon-
dieţoriu valórei, — éra cele laite obiecte re­
nias^,,, se se şorteşca in favorulu fondului 
asociatiunei cu ocasiunea-balului arangiatu 
pe adunarea, generala, — cerendu-se incuviin-
tiarea supletórie din partea adunarii generali. 
Nr. 66. Directoriulu secundariu Ioane 
Popoviciu Desseanu reportéza : cà parastasulu 
dispusp pentru eternisarea memoriei fericitului 
Georgiu Popa s'a celebratu cu tóta solenitatea 
la tèrmîriulu defiptu in biseric'a catedrala gr. or. 
de aici. 
Decisu : Se ié la cunoscintia. 
Nr. 67. Administratorulu protopopescu 
diu parochu din Siria Nicolau Beldea aşişderea 
face reportu despre celebrarea parastasului 
petitru blnefăcatoriulu asociatiunei reposatulu 
lóvá Cresticiu si presintandu cont'a speseîoru 
avute cu acésta ocasiune in suma de 4 fl. 35 
cr. róga a se asemná acést'a. 
Decisu: Se ié la cunoscintia si se asémna 
su m'a speseîoru de 4 fl. 35 cr. la perceptora 
tulu asociatiunei. 
Nr. 68 . Notariulu directiunei presînta 
cont'a compactorului de aici Jul ius Breitrück 
cu.6 fl. 50 çr. pentru 300 de coverte si intoc-
mirea sjgilului asociatiunei pe diplomele mem­
bri loru; apoi alta conta a compactorului 
lasifu Nyilas cu 7 fl. 80 cr. pentru legarea 
djferiteloru protocole, rogandu a se asemná 
numele acestea la perceptoratu. 
Decisu: Ambele sume se asémna la per­
ceptoratu sub rubric'a speseîoru de espeditiune 
neprevediute. 
Nr. 69. Se presinta epistola stipendia-
tiloru associatiunei Georgiu Sierbanu si Fran-
ciscu Hosu Longinu, ambii jurişti la universi­
tatea Pşstana prin care tramitu cuitele 
vjdimatesi testimoniele cu scopu de ai i se tramite 
antei a rata a stipendiului incuviintiatu. 
Decisu •' Se transpunu la porceptoratu 
apre a tramite banii respectiviloru stipendiaţi, 
(ira testimoniele se li se restitue. 
Nr. 70. Se presinta epistola Dlui Petru 
Jptgwűiciu preotu gr. cat. din Varadia priu 
ca te Dsa rescrie : cà au restituitu directiuuei 
anca in 12 Augustu Í 8 6 9 sortiurile si biletele 
de baiu, ce i s'au fostu tramisu pentru distribuire, 
ai asiá nu recunósce a fi detoriu asociatiunei 
pentru acestea. 
Decisu : Aclulu acest'a se estrada cotni-
siunei concerninte emise pentru censurarea 
ratiociniului de sortitura spre cercetarea trebii 
acesteia. 
lui Avacumu Codreanu despre sum'a restante 
de 7 fl. 50 cr. ale caror'a obligaminte de sol 
vire au si espiratu déjà la 1 Jannriu 1870. 
2. a membriloru , rari si — au renoitu 
ofertele espirate pe alti trei ani 1869/70,1870/71 
si 1871/72 si anume Georgiu Murgit, Parteniu 
Saporanu, Flore Codreanu, Avramii Codreanu, 
Josifu Sierbanu, Dlmitrie Codrénu MihaiuÄier 
bann, Ioanu Codrénu, Petru Zeldesianu, toti 
locuitori din Siclàu si fiesce care cu ofertu 
anuale de câtu 2 fl. v. a. 
3 . a membriloru nou intraţi in Asocia 
tiune, si a nume Joanu Topann cu 5 fî Ilie 
Mironu Pe t ru Caneiann, Gavri la Petiin, Av 
ramu Sierbanu, Dimitrie Tincadianu, Diinitrie 
Mornaila. Valentie Baltaiu, Craciunu Mihutiu, 
Dimitrie Mornaila, Josifu Danu, Nicolau Sfetu 
Mitru Mornaila si Avacumu Mihutiu toti cu 
ofertu anuale de cate 2 fl.v. a. 
Decisu : Reportulu dlui colectante se ié 
la cunoscintia si se dispune : a se consemna 
tote dechiaratiunile despre obligamentulu ofer-
teloru restante in protocolulu dc ovidintia 
Membrii propuşi de diu colectante, si 
a nume cei ce si-au renovitu ofertele se dechia-
ra si mai departe ca membri ai asociatiunei, éra 
cei nuoi intraţi, dupa votisarea usuata se dechia-
ra toti de membri aleşi, si se dispune a se în­
matricula atari si a li se estrada îndatinatele 
diplome, tramitiendu- se colectantelui spre in-
manuare, si incassarea tacseloru obveninde. 
Nr. 74. Se presinta dóue dechiaratiuni 
intrate delà colectanteln Desnei domnulu nota-
riu comunale din Prazesci Nicolau Polisiu si a 
nume : a lui Moise Zaslo docinte in Mineadu, 
si Sime^nu Tulcanu preotu din Ignesci cari 
voiescu a fi membri cu ofertu anualii de 2 fl. 
V. a. pe anii 1869/70, 1870/71 si 1871/72. 
Decisu : Membrii propuşi de diu colec­
tante, se dechiara prin votisare secreta ca mem­
bri aleşi ai Asociatiunei, si se dispune înmatri­
cularea loru si estradarea diplómeloru, ca sub 
nr. precedinte. 
Nr. 75. Directorulu secundariu Ioane 
Popoviciu Desseanu propune de membru alu 
asociatiunei pre diu Georgiu Popa redactorulu 
Albinei, pe annii 1870/71 1871/72 si 1872/73 
cu ofertu anuale de 2 fl si depune sum'a solvită 
pe toti Irei ani cu 6 fl, si 50 cr. pentru taps'a 
diplomei estradande. 
Decisu: Pr in votaro usuata d!u Georgiu 
Popa se alege de membru ordinarîu alu asoc'a-
tiunei si i se va estrada diploma éra sum'a sol­
vită transpuneudu-3e la perceptoratu, ace t'a se 
insarcinéza a tramite euit'a membrului solvi-
toriu. 
Nr - 76. Pentru autenticarea protocolului 
presinte, 
Decisu : Se va eonehiamá o siedintia stra-
ordinaria. 
Protocolulu acest'a se citi si autentica in 
Nr. 71 . Se presinta suplica lui Alesandru J presinti'a comembriloru Ioane Popoviciu Des-
Lucaciu teenieu de anulu I m Bucla pentru seanu, Dr. Atanasiu Siandoru, Emanuilu Miss 
incuviintiai'3a stipendiului menitu pre partea 
unui studiute la politecbnica. 
Decisu : Deóra-ce in urmarea concur­
sului publ icatu , — nu s'a fostu insinuaţii 
nime. pentru acestu stipendiu, si asiá direcţiu­
nea prin conclusulu seu din 20 Martiu nou, a. 
c. Nr. 50 a dechiaratu acestu stipendiu de 
vacaniu, si au dispusu a se face aretare vii-
tórei adunari generali pentru ulteriór'a di-
spusetiune, — dreptu-aceoa suplicantele se în­
druma a se acomoda la timpulu seu dispuse-
tiunei aceleia. 
Nr. 72. Colectantele din Bozoviciu con-
finiulu militarii! romano banatîcu diu Georgiu 
Petràviciu restituindu actele ce î s'au tramisu 
deaicia cu scopu de a acuirâ membri in Asocia-
üune, resci'ie : cà aflandu-se poporalii de asta-
d&ta in pusetiune slaba materiale, n'au potutu 
satisface recercarii, — ci promite pre viitoriu 
a imbratisiá cu căldura scopurile filantropice 
ale asociatiunei nóstre. 
Decisu : Fiindu-cà diu colectante numai 
pentru presinte, va se dica deocamdată aréta 
imposibilitate.i de a sprigini scopurile asocia­
tiunei, si 'si promite suceursulu seu in viitoriu 
se dispună a i se retramite érasi actele cestiu-
nate pentru folosintia de aici in colo. 
Nr. 73. Colectantele din Siclau diu no, 
tariu comunalu Ioanu Topanu strapune trei 
consemnări adunate cu dechiaratiuni si a 
nume : 
1. a membriloru restantieri : Parteniu 
Saporanu, Dimitrie Codreanu, Mihaiu Sierbanu, 
Georgiu Mornaila, si Petru Zeldesianu despre 
• eobligarea sumei restante de câte 5 fl. éra a 
cím, Ioanu Rosiu, Teodoru Serbu, Georgiu 
Dogariu, si Petru Petroviciu. 
Aradu, 16 Maiu nou 1870. 
Direcţiunea asociat'unei nationale pentru 
cultur'a poporului romanu. 
Ioane Popoviciu Desseanu in. p. 
Directoriu secund. 
Petru Petroviciu ni. p. 
Notari u. 
P R O T O C O L U L U 
Sinodului primu cparchialu alu diecesei 
romane grecoorientale a Caransebesiu!ui con­
vocaţii in Caransebesiu pe 19 Aprile 1 Mai 
1870. 
Siedinti'a II. 
tienuta in 21 Aprile/3 Maiu 1870. 
(continuare) 
26. Protocolulu siedintiei precedinte din 
20 Aprile/2 Maiu a. c. cetindu, so autentica cu 
pneine raodificatiuni neo&entiale. 
Presiedintele archiereu denumesco pentru 
siedinti'a de adi pe Ioanu Bartolomen! de no­
tariulu siedintiei, si pe Michaiu Pocreanu si 
Timoteiu Miclea de insemnatori pentru cuven-
tatori . 
27. »Depufatulu Iulianu Ianculescu preda 
înaltului presiedîu o petitiune a preotului pusu 
in statutulu de odichna Constantinii Pavloviciu 
din Macedonia, protopresbiteratulu Ciacovei 
prin carea se róga ca conformu unei cereri de 
asemene cuprisu înaintate la Congresulu bise 
ricescu natiunalu din Sabiiu din anulu 1868. se 
i se rebonifice folosulu unei sesiuni parohiale 
din Macedonia pe trei ani. 
Se decide : ca cererea acésta se se pedece 
comisiunei petitiunare spre relatiuuare. 
' 28. Deputatulu Ioanu P. Seîmanu preda 
înaltului pro-ndiu îi pet 'tiune pentru ameliorarea 
sortii prectimei parochialo. 
Se decide : a se preda comisiunei | etitiu 
narie spre relat iunire. 
29. Diu Petru Vuia roportatoriulii corni 
siunei emise pentru stabilirea regulamentului 
afaceriloru interne aluturntu sub A. cet sce tote 
modificatiun'le făcute de comisiuno. 
Aces'e modificatului desbatandu-se d n 
punctu in punctu in combinare cu projoctulu de 
regulamentu, s'a primiţii casi cetitu in tóta 
estensiune.i sa, si s'a stabiliţii definitivii in mo 
dulu următorii! : „Regulamentiilu afaceriloru 
interne pentru sinodulu eparchiei dreptu- mari 
tórie resaritene romano a Caransebesiului con­
vocaţii la 19 Aprile/ 1 M a u 1870. 
§. 1. Sinodulu se începe cu servitiulu dom 
nediescu pe langa invocarea s. duchu, ce se va 
tiené in diu'a deschiderei demanét'.i la 8 ' / a orc ; 
§. 2. Dupa sevarsirea servitiului ddiecscu 
membrii sinodului eparchialu adunaţi in bisc 
ric'a catedrala din locu chiama pr 'n o deputaţi une 
pe presiedintele archiereu spre a deschide si­
nodulu. 
§. 3. Sosindu presiedintele ocupa loculu 
presidialu si provoca pre cei mai teneri membri 
ai sinodului 2 preoţi si 4 mireni se ocupe loculu 
de notari interimali. 
Dupa acést'a presiedintele tiene o cuven-
tare solena cu a căreia finitu dechiara sinodulu 
de deschişii. 
§. 4. Dupa enunciarea deschiderii sino­
dului, acest'a trece indata la verificarea mem­
briloru sinodali. 
Spre acestu sfarsitu fia care membru so­
sindu la loculu sinodului preda, de se póté in-
ca mai naintede deschiderea siedintiei, creden-
tiunalele sale la presidiu séu la pe'rsón'a însăr­
cinata de donsulu spre acestu scopu, care pri-
mindu-lo Ie consemna intr'uuu registru prove-
diutu cu o rubrica separata pentru anotarea, 
déca in contr'a respectivului alesu a sositu 
vre o reclamaţi une, séu nu ? 
Dupa acést'a se impartu membrii de fa­
cta ai sinodului in trei secţiuni veriticatórie si 
adeca delà cerculu elecroralu I. inclusivu alu 
X. forméza secţ iunea prima, delà 11 . inclusivu 
X X . forméza secţiunea a doua , si a treia secţi­
une o forméza membrii din eleni. Secţiunea 
I, verifica pe aleşii mireni din secţiunea II . ; 
secţiunea a II . verifica pe aleşii din clcru : éra 
secţiunea preotiloru vérifia pe uiombrii din sec­
ţiunea I. 
Doca in contra vre unui alegeri s'a datu 
protestu, alesulu nu se póté verifica, ci prote-
stulu 'împreuna cu credentionalulu si protocolulu 
de alegere se transpune la eonrsiunea ve-ifi-
catória. 
In casu de casarea vre unei alegeri pre­
cum si la casu de rennncJare de buna voia 'în­
dată se oscrie o alegere noua prin presiedintele 
sinodului. 
Membrii intraţi mai tardiu, se verifica 
in diu'a intrării loru prin comisiunea verifi­
ca tor ia. 
§ 5. Dupa verificare, déca membrii ve­
rificaţi au trecutu de diumetate numerulu tutu 
roru membriloru, sinodulu indata procède la 
alegerea definitiva a notarilorn, dintre cari 2 
vor fi preoţi si 4 mireni. 
Dintre notarii ale.si sinodulu designéza 
pre unulu de notar i i generalii, care porta di­
recţiunea agendeloru notariale ale sino lului. 
In absinti'a séu impedecarea acestuia, di-
rectiunea o conduce celu mai betranu notariu 
ii asiá mai departe dupa ordinea etatei. 
Personaliilu notarialii sub conducerea pre-
iidiului forméza biroulu sinodului. 
§, 6. Prcsied'ntele deschide si include 
riedintiele, duce presidiulu, vigilcza pentru 
ienerea ordinei afaceriloru, conduce desbate-
îile, da cuventu la vorbitorii!, pune întrebările 
ce votisare, enuncia rosultatulu acestor'a, gri-
gesce pentru ordinea cea buna in adunare si 
are dreptulu la casu de conturbare a suspinde 
s'edinti'a si a depărta pe conturbatorî din au­
ditoriu; éra in caşul u estremu a eschide audi-
tiriulu întregii. 
Pres iednte le primesce si deschide tote 
scrisorile îndreptate catra sinodu sî e organulu 
oäjjeditiuniloru sinodului in afara. 
Espeditiunile in numele sinodului se subscriu 
d« presiedintele si de notariulu generalii alu 
sinodului séu Ia impedecarea acestuia de nota­
riulu care urniéza a-lu substitui. (§. 5.) 
§. 7. Notarii au detorintia de a duce 
protocólele sinodului si de a eoneipiá tote spe-
ditiunile de lipse ]ie b.is'a concltiseloru sinodali, 
de cumva acelea nu se concredu unei anumite 
con, .• ani, 
líi jjórta listele de votare, inseinnéza pro­
punerile membriloru sinodului si prenotéza pre 
cei ce se insinua la cuventu dupa ordinea insi­
nuări i 
In fine ei stau sub dispusetiunea presidi-
nlui in jirivinti'a tuturoru aceloru agende ce se 
ticnu de biroulu sinodului. 
§. 8. Membrii sinodului sunt datori a lua 
parte l.-i siedinticle si lucrările sinodului, si a 
prinu alegerile si misiunile ce vor cadé a supr'a 
loru, delà care numai sinodalii ii póté dispensa. 
(Va urmá.) 
V a r i e t ă ţ i . 
d« 
cek 
curesci 
= Literatura. De d. Bolintineanu a esitu 
sub tipariu si se afla de vendiare la d Sot-
, Hr. Ioanidu si L. Ingalg in Lipscani, (Bu-
urmatórole scrieri. 
1. Sieso drame din Istori'a României, cu 
0 scădere de 5 sfanţi volumulu de la 10 sfanţi. 
2. Campulu si salonulu, poesîi din tine-
retie, 20 de cóle. Volumulu 4 sfanţi, pe hârtie 
de tipariu, 8 sfanţi pe chartia velina. 294 de 
bucati : barcarole, elegii, ode, idile, poeme. 
3. Stpfanu celu betranu. 1 sfantiu volumul. 
4. Alesandru Lapusinénu si alta drama 
Batali 'a do la Calugereni. 2 sfanţi. 
o. Sief anu George-Vo da, séu voiu face 
Dómnei Tele ce tu ai facutu jupanosei mele, 1 
sfantiu. 
0. Viéti'a lui Traianu Imperatulu si res-
boiulu seu in Daei 'a nóstra. 2 sf. volumulu. 
3 . Plângerile României ; ode la patria. 80 
de bani volumulu. („Rom.") 
= In Zagrabia, capital'a Croaţiei, junii 
studinti si practicanţi de advocatura, cari se. 
arestară in se ra de 19 si di'a de 20 maiu pen­
tru deuiustratiuni la s ta tua banului Ielacic, se 
aruncară in fore si astteliu se escortară; éra 
politia ce ii t ra- tá ástfeliu, se scusa, cà „este 
la mandata m.ii inaltu." Candu se petrecu a-
cestea in capi ta la Croaţiei, aici in capital'a 
Lngariei se facti in publicu si cu coucursulu 
domniloru situafiuuei — pregătiri pentru de-
mustratiuni grandiose la ocasiunea transpune-
rci solcnc a oseminteloru contelui d. Báttyányi, 
fostului Ministru-presiediute la 1848 si apoi 
justificata ca rebela. Va se dica: colo persecu­
tare publica pentru demustratiuni Ia monumen­
talii unui barbatu pre carele Monarchulu si cu 
Monarchi'a ilu r.umiau salvatorele tronului si 
alu monarchioi ; ici pregătire publica si asié-
dicondu oficiale dc d^raustratiuni ];entru unu 
barba! u condemnatu si justificata prin tri buna-
luiti imperatescu pentru c r i m a de trădare de 
tronu si monarchia ! — 
= Unu fenem bravii. Ni se scrie din Te-
misiôr'a : In uu'a de dilele septemanei decurse 
'caldandu-se mai mulţi studinti, dintre cari unu 
nefericiţii de vre o 15 ani dosi asista multîme 
de ómeui ne cutozandu veri unulu a-i alerga 
ntru ajutoriu ; si-a aflatu mormentulu in undele 
iuviului, pe candu anca si alu doile lu urmá, 
léca nu din norocire bravulu teneru romanu 
Vicohtn Jón IÎ studinte de a doua clasa reala 
1 locu, preamblandu- se pű langa murii cetăţii 
nu intreveniá a se arunca in apa dupa neferici-
tulu teneru, si intre mari lupte, in câtu erá pe­
riéin de iiinecare a amenduror'a — i-a suc­
cesu ferice intre esclamatiuni entusiastice si 
bineventatórie din partea multimoi asistante, a 
scapá viéti'a conscolariului seu, care fora cu-
ragiulu si perseverai!'i 'a rara a bravului tineru 
menţionaţii de sigurii nu avé alta sorte de câtu 
primulu, 
Core*pondintiele, cate nu le poturamu an­
ca publica de lips'a spaţiului, vor apare pe rondu. 
Ceremu indiilginti'a. dloru trimitiatori. Fie acé­
st'a si de rospunsu la întrebările ce ni se f'ecora 
parte prin epistole parte prin telegrame. 
Cursur i le la burs'a de V i ana. 
(Dupa insointiarea telegrafica din 28 maiu. 
Imprum. do statu convertatu cu 5 " / u 
60.30 Imprum. natiunalu 69.85 Acţiunile de-
creditu 256 10; — sortiurile din 1860: 96.50 
sortiurile din 1 8 6 4 : 119.75 ; Oblegatinnile des-
sarcinarii de pamentu, cele ung. 79 .75 ; ba-
natice 79.— ; transilv. 75.70 bucovin. 73.25 
argintulu 121. - ; galbenii 5.83 napole­
onii 9.8?. 
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